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近藤正明教授 履歴・業績
履 歴
昭和１７年２月１７日 京都府生まれ
【学歴】
昭和３５年３月 東京都立小石川高校卒業
昭和３６年４月 東京大学教養学部理科 II類入学
昭和３７年９月 同理学部物理学科天文コース進学
昭和４０年３月 同卒業（理学士）
昭和４０年４月 同大学院数物系天文学課程修士課程進学
昭和４２年３月 同修了（理学修士）
昭和４２年４月 同課程博士課程進学
昭和４５年３月 同課程修了（理学博士）
【職歴】
昭和４５年４月～昭和５９年３月 東京大学教養学部宇宙地球科学教室助手
昭和５７年４月～平成１６年３月 中央大学理工学部物理学教室兼任講師
昭和５９年４月～昭和６１年３月 専修大学商学部助教授
昭和６１年４月～平成２４年３月 同 教授
昭和６２年４月～平成１８年３月 青山学院理工学部物理学教室非常勤講師
平成６年４月～平成７年３月 ハーヴァード・スミソニアン天体物理学研究所長期留学
平成１８年４月～平成１９年３月 東京大学理学系大学院天文学教室国内留学
平成２１年４月～平成２３年３月 専修大学自然科学研究所所長
【所属学会】
日本天文学会（１９６５年～）、International Astronomical Union（１９６９年～）
主要業績
【学術論文】
TheHomologousness of PolytropicGaseousSpheres in theGeneral-RelativisticCase. PublicationsofAstronomi-
cal Society of Japan Vol.60 No 4，２００８年８月
High Collimation of Electron-Positron Pair Jets Proceeding to Radio Jets. IAU Symposium No.１８４，“The Cen-
tral Regions of the Galaxy and Galaxies”（Kluwer Acad. Press）１９９８年４月
On the Thermal Structure of Steady Free Jets in the Non-adiabatic State. “Cygnus A-Study of a Radio Galaxy”
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（Cambridge University Press）１９９５年１２月
On the Thermal Instability around the Boundary of H II Region in the Galactic Center. “Back to the Galaxy”，
ed. Holt（Kluwer Acad. Press）１９９３年８月
On the Radiation Field in Astrophysical Jets. American Inst. Physics，Conf. Proc. No.254１９９２年４月
Structure of Radiatively Cooled Jets. ”Observatories in Earth Orbit and Beyond”，ed. Y. Kondo（Kluwer Acad.
Press）１９９０年１２月
Nonlocal Properties of the Solar Convection Zone. Publication of Astronomical Society of Japan４１巻１号１９８９
年３月
Dredge-Up by SoundWave Emission from a Convective Core. “Atmospheric Diagnostics of Stellar Evolution”，
I.A.U Colloquium 108（Springer Verlag）１９８８年７月
On the Depth of the Solar Convection Zone. “Hydrodynamic and Magnetohydrodynamic Problems in the Sun
and Stars”，University of Tokyo，１９８７年１０月
Solar Convection Zone given by Nonlocal Mixing-Length Theory. Publication of Astronomical Society of Japan
３７巻２号１９８５年８月
Nonlinear Hydrodynamics of Stellar Turbulent Convection. “Astrophysical and Geophysical Convection”，
１９８５年４月
Structure of Solar Convection. In “Symposium of Astrophysical and Geophysical Convection”，１９８５年４月
Convection and Gravity Waves in Two Layer Models II. Over-Stable modes driven in a conducting lager hori-
zontal Scales. Geophysical Astrophysical Fluid Dynamics２７巻２号１９８３年１１月
Convection and Gravity Waves in Two Layer Models I. Over-Stable modes driven in a conducting layer. Geo-
physical Astrophysical Fluid Dynamics２２巻２号１９８２年１１月
Viscosity，Thermal and Electrical Conductivity in Turbulent Convection. International Astronomical Union
Symposium９３巻１９８０年６月
On the Correspondence of OH/H２O Maser Sources to the Stage of Proto-star Formation. International Astro-
nomical Union Symposium９３巻１９８０年６月
Viscosity，Conductivity，and Power Spectral of the Turbulent Convection in Boussinesq Fluid. Publication
of Astronomical Society of Japan３１巻４号１９７９年１０月
On the Opaque Cores Appearing in the Early Phase of Star Formation. The Moon and the Planet１９巻２号
１９７８年４月
The Eddington Approximation Generalized for Radiative Transfer in Spherical Symmetric Systems II. Nougray
Extended Dust-shell Models. Publication of Astronomical Society of Japan２９巻４号日本天文学会１９７７年
１０月
The Eddington Approximation Generalized for Radiative Transfer in Spherical Symmetric Systems. I. Basic
Method. Publication of Astronomical Society of Japan２８巻３号１９７６年７月
The Development of Condensations in Uniform Media. Publication of Astronomical Society of Japan２７巻２
号１９７５年４月
Thermal Instability in an Expanding Universe. Progress of Theoretical Physics，Suppl.４９巻１９７１年４月
Thermal Instability in an Expanding Media. Publication of Astronomical Society of Japan２２巻１号１９７０年
１月
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On the Formation of Condensation in an Expanding Universe. Publication of Astronomical Society of Japan
２１巻１号１９６９年１月
【和文報告】
ニュートンと改暦問題（続） 専修大学自然科学研究所所報２００６年３月
ニュートンと改暦問題 専修商学論集第７２号２００１年１月
Chandra・X線衛星と HEAD 自然科学研究会報７１号２０００年３月
改暦問題について 専修商学論集第６７号１９９８年１２月
ビッグサイエンスと人 専修大学図書館公開講座（１９９２年）１９９３年６月
恒星対流の本質的性質について 東京大学教養学部「恒星の内部進化と大気現象」研究会集録１９８７年２月
太陽内部の対流 日本流体力学会誌「ながれ」４巻３号１９８５年９月
天体における対流現象 専修大学自然科学研究会会報５９年度 No.２１９８４年１０月
Cyg X―１の時間変動の解析 宇宙科学研究所宇宙圏シンポジウム１９８５年５月
大規模対流は何故起るか 「太陽系の進化と惑星環境の研究」文部省）「太陽系の進化と惑星環境の研究」
研究成果報告１９８２年１２月
H２Oメーザー機構について 「恒星外層物理」総合研究班恒星外層物理研究会集録１９８１年１２月
磁気乱流による回転系の角運動量輸送 「銀河と銀河系の構造と進化」総合研究班「銀河の進化と星間物
質の役割」１９８１年１２月
OH/H２Oメーザー源と星の形成段階について 「連星と回転」総合研究班連星と回転研究会１９８０年３月
宇宙銀河及び銀河団形成論の展望 木原太郎教授還暦記念論文集１９７８年１１月
星の形成の初期条件 宇宙航空研究所昭和５１年宇宙圏研究会１９７６年９月
星間雲中に於ける星の形成と Cocoon Stars 赤外線天文学研究総合研究班赤外線天文学シンポジウム１９７６
年８月
膨張宇宙に於ける熱不安定性 日本天文学会天文月報６４巻５号１９７１年５月
原始太陽の角運動量と磁場 宇宙航空研究所昭和４５年月・惑星シンポジウム１９７０年５月
【学会発表】
超臨界カー・ブラックホールの中心からの吹き出し構造 日本天文学会１９９９年春季年会 S１８６１９９９年３月
トロイダル磁場を持つ２成分ジェットのコリメーション 日本天文学会１９９６年春季年会１９９６年３月
On the Thermal Structure of Steady Free Jets in the Non-adiabatic States.１８５th Meeting of American Astro-
nomical Society１９９４年１月
熱不安定収縮によるジェットのビーム化 日本天文学会１９８９年秋季年会１９８９年１０月
太陽対流層に対する回転の影響の取り扱いについて 日本天文学会昭和６１年度秋季年会１９８６年１０月
対流層における圧力効果について 日本天文学会昭和６０年度秋季年会１９８５年１０月
太陽対流層の非局所的性質について 日本天文学会昭和６０年度春季年会１９８５年５月
非局所対流理論での Li，Be問題 日本天文学会昭和５９年秋季年会１９８４年１０月
X線星の時間変動の解析 日本天文学会昭和５８年秋季年会１９８４年１０月
非局所対流理論による太陽外層モデル 日本天文学会昭和５９年春季年会１９８４年５月
非局所対流理論による太陽外層モデル 日本天文学会昭和５８年秋季年会１９８３年１０月
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非一様恒星風のモデルについて 日本天文学会昭和５８年春季大会１９８３年５月
潜入対流の線型モデル（Ⅲ）臨界レイリー数について 日本天文学会昭和５７年秋季年会１９８２年１０月
潜入対流の線型モデル（Ⅱ）境界層問題 日本天文学会昭和５７年春季年会１９８２年５月
潜入対流の線型モデル 日本天文学会昭和５６年秋季年会１９８１年１０月
ヴィテンセ・モデルの対流モードに対する不安定性について日本天文学会昭和５６年春季年会１９８１年５月
原始星での科学パンピング・サイクルによる HOメーザー作用について 日本天文学会昭和５５年度春季
年会１９８０年５月
Opaque Coreのメーザー源としての可能性 日本天文学会昭和５４年度春季年会１９７９年５月
IR Objectモデルに於ける輻射輸送について 日本天文学会昭和５１年度春季年会１９７６年５月
原始星の重力収縮について 日本天文学会昭和５０年度春季年会１９７５年５月
回転流体重力収縮 II 日本天文学会昭和４７年度春季年会１９７４年５月
回転流体重力収縮 I 日本天文学会昭和４８年度春季年会１９７３年５月
Fragmentationでの質量分布について 日本天文学会昭和４９年度春季年会１９７２年５月
膨張宇宙に於ける熱不安定性Ⅲ 日本天文学会昭和４６年度秋季年会１９７１年１０月
膨張宇宙に於ける熱不安定性Ⅱ 日本天文学会昭和４６年度春季年会１９７１年５月
膨張宇宙に於ける熱不安定性 日本天文学会昭和４５年度秋季年会１９７０年１０月
原始星からの角運動量放出について 日本天文学会昭和４５年度秋季年会１９７０年１０月
２次精度の Characteristic Methodについて 日本天文学会昭和４４年度秋季年会１９６９年１０月
一様媒質からの凝縮形成について 日本天文学会昭和４４年度秋季年会１９６９年１０月
一様膨脹系での非線形重力波 昭和４４年度春季年会１９６９年５月
一様膨脹系に於ける重力及び熱不安定性 日本天文学会昭和４４年度春季年会１９６９年５月
圧縮性大気の対流不安定性に対する局所ポテンシャルによる取扱いについて日本天文学会昭和４２年度秋季
年会１９６７年１０月
１８８cm望遠鏡クーデ焦点における Instrumental Polarization 日本天文学会昭和４１年春季年会１９６６年５月
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